曽我量深における法蔵菩薩の探求 by 寺川 俊昭
曾
我
量
深
に
お
け
る
法
蔵
菩
薩
の
探
求
寺 
川 
俊 
昭
一
曾
我
先
生
が
世
を
去
ら
れ
ま
し
た
の
は
、
昭
和
四
十
六
年
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
早
い
も
の
で' 
今
年
で
二
十
三
年
目
を
迎
え
ま
す
。
ご 
命
日
は
、
皆
様
方
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に' 
六
月
二
十
日
で
あ
り
ま
す
が
、
六
月
は' 
こ
れ
も
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に' 
清
沢
満
之
先
生 
が
六
月
六
日
に
亡
く
な
っ
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
の
で' 
そ
の
前
後
に
日
を
選
ん
で
臘
扇
忌
を
勤
め
ま
す
。
そ
れ
で
月
の
う
ち
に
二
回
、
 
臘
扇
忌
と
鸞
音
忌
を
お
勤
め
す
る
の
も
、
 
少
し
頻
度
が
高
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
、
 
日
を
か
え
て
今
日' 
本
学
の
有
志
が
主
催
い
た
し
ま 
し
て
、
曾
我
量
深
先
生
の
二
十
三
回
の
鸞
音
忌
を
お
勤
め
い
た
す
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
ば
ら
く
時
間
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
曾
我
先 
生
の
学
業
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
一
人
の
真
宗
学
徒
と
し
て' 
曾
我
先
生
が
一
生
を
通
し
て
殊
に
大
切
に
探
求
さ
れ
た
大
切
な
こ
と
が
ら 
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
法
蔵
菩
薩
の
探
求
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
了
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
申
し
上
げ
、
ご
参
列
賜
り
ま
し
た
各
位
の
お
耳 
を
汚
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
ご
一
緒
に
尋
ね
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
こ
の
前
九
月
の
中
旬
に
、
五
十
人
ほ
ど
の
本
学
の
学
生
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
、
イ
ン
ド
に
仏
跡
の
研
修
旅
行
に
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の 
折
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
釈
尊
が
入
滅
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
へ
も
、
も
ち
ろ
ん
訪
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
参
り
し
な
が
ら
そ
こ
で 
思
い
出
し
た
の
は
、
世
尊
の
最
後
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
涅
槃
に
お
入
り
に
な
る
そ
の
少
し
前
に
、
場
所
は
よ
く
存
じ
ま
せ
ん
が
、
王
舎
56
城
か
ら
パ
ト
ナ
へ
い
く
途
中
の
あ
た
り
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
涅
槃
説
法
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
遺
教
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ 
れ
を
お
説
き
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
改
め
て
思
い
起
こ
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
ご
存
知
の
よ
う
に
「自
灯
明
・
法
灯
明
、
自
帰
依
・
 
法
帰
依
」
、
こ
う
い
う
言
葉
で
伝
承
せ
ら
れ
て
い
る
世
尊
の
涅
槃
説
法
で
す
。
そ
れ
で
今
日
鸞
音
忌
を
お
迎
え
い
た
し
ま
し
て
、
私
に
と 
り
ま
し
て
曾
我
先
生
か
ら
お
聞
き
し
た
あ
る
意
味
で
の
涅
槃
説
法
と
い
た
だ
い
て
い
る
お
言
葉
を
、
先
程
か
ら
改
め
て
思
い
起
こ
し
て
い 
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
れ
は
昭
和
四
十
五
年
の
十
二
月
二
十
五
日
で
あ
り
ま
す
が
、
冬
休
み
に
入
り
ま
し
た
の
で
故
郷
へ
帰
ろ
う
と
思
い
ま
し
て
、
年
末
で 
あ
り
ま
す
の
で
、
曾
我
先
生
の
南
日
吉
町
の
お
宅
に
ご
挨
拶
に
伺
い
ま
し
た
。
先
生
が
玄
関
に
お
出
ま
し
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
挨
拶
を 
い
た
し
ま
し
た
ら
、
風
邪
を
ひ
い
て
な
か
な
か
治
ら
な
い
の
で
困
っ
て
お
り
ま
す
と
お
っ
し
ゃ
り
、
し
き
り
に
鼻
水
を
す
す
っ
て
お
い
で 
に
な
り
ま
し
た
が
、
「お
上
が
り
く
だ
さ
い
ま
せ
」
と
、
お
部
屋
に
通
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
座
り
ま
し
て
も
依
然
と
し
て
し
き
り
に
、
 
風
邪
が
治
ら
な
い
で
困
っ
て
お
り
ま
す
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
鼻
を
お
拭
き
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
で' 
お
体
が
あ
ま
り
調
子
が
よ 
く
な
い
よ
う
な
の
で
、
す
ぐ
に
失
礼
し
よ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
、
い
つ
も
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
生
は
い
ろ
い
ろ 
な
話
題
を
お
出
し
に
な
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
ど
う
で
あ
る
、
こ
の
こ
と
は
こ
う
で
あ
る
と
お
話
に
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
も
う
仕 
様
が
な
い
。
ま
あ
ご
迷
惑
だ
ろ
う
が
、
し
ば
ら
く
お
邪
魔
を
し
よ
う
と
思
い
ま
し
て
、
私
も
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
お
尋
ね
し
た
こ
と
で
あ 
り
ま
す
。
お
尋
ね
し
て
い
る
中
で
、
先
生
が
念
仏
に
つ
い
て
お
話
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
お
聞
き
し
て
、
私
は
こ
の
よ
う
に
先
生
に
お
尋 
ね
い
た
し
ま
し
た
。
「念
仏
す
る
者
は
、
そ
の
身
に
浄
土
の
功
徳
を
賜
る
、
こ
の
よ
う
に
了
解
し
て
宜
し
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
」
と
。
 
そ
し
た
ら
曾
我
先
生
は
言
下
に
、
「そ
れ
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。
念
仏
す
る
者
は
浄
土
の 
功
徳
を
身
に
賜
る
と
い
う
の
は
、
曾
我
先
生
の
言
葉
で
す
か
ら
、
私
は
そ
れ
を
思
い
出
し
て' 
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
通
り
を
い
う
た
の 
だ
か
ら
「
そ
れ
は
い
け
ま
せ
ん
」
、
そ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
は
ず
は
な
い
と
一
瞬
思
い
ま
し
た
が
、
曾
我
先
生
は
、
「賜
る
と
い
う
い
57
い
方
は
弱
う
ご
ざ
い
ま
す
。
我
が
も
の
に
す
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。
」
と
い
う
て
、
手
を
振
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
念
仏
す
る
者
は
、
 
浄
土
の
功
徳
を
我
が
も
の
に
す
る
と
い
い
な
さ
い
。
そ
う
い
っ
て
手
を
振
り
上
げ
ら
れ
た
そ
の
風
情
、
そ
の
お
姿
が
、
た
い
へ
ん
印
象
に 
強
く
残
っ
て
、
二
十
数
年
た
ち
ま
す
け
れ
ど
も' 
よ
く
覚
え
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
手
を
振
り
上
げ
ら
れ
た
先
生
は
、
手
を
振
り
上
げ 
ら
れ
た
た
め
に
鼻
水
を
拭
く
の
を
忘
れ
ら
れ
ま
し
て
、
鼻
水
が
垂
れ
て
光
っ
て
お
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
私
の
曾
我
先
生
に
つ
い
て
の
イ
メ 
—
ジ
は
、
言
葉
は
少
し
不
謹
慎
の
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
「鼻
水
を
た
ら
し
た
曾
我
量
深
」
、
こ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
最
後
の
も
の 
な
の
で
す
。
け
れ
ど
も
鼻
水
を
拭
く
の
を
忘
れ
て
、
聴
衆
は
私
一
人
で
あ
り
ま
し
て
、
別
に 
ニ
ー
五
〇
人
居
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け 
れ
ど
も
、
た
っ
た
一
人
の
聴
衆
で
あ
る
私
に
対
し
て
、
手
を
振
り
上
げ
て
「浄
土
の
功
徳
を
念
仏
者
は
我
が
も
の
に
す
る
と
、
こ
う
い
い 
な
さ
い
」
と
お
っ
し
や
っ
て
い
る
そ
の
お
姿
は
、
ま
さ
し
く
「説
法
獅
子
吼
」
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て' 
世
尊
の
お
姿
を
髯
髯
と
さ
せ 
る
よ
う
な
気
迫
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
皆
様
方
す
ぐ
お
わ
か
り
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
は
信
心
に
つ
い
て
、
信
心
を
い
た
だ
く
と
い
う
い
い
方
で
は
な
く
て
、
信 
楽
を
獲
得
す
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
信
仰
を
戦
い
取
る
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
あ
の
「獲
得
信
楽
」
と
い
う
言
葉
を
す
ぐ
に
思
い 
出
し
ま
し
て' 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
念
仏
者
の
気
概
と
い
う
か
、
少
し
感
覚
は
ず
れ
ま
す
け
れ
ど
も' 
心
意
気
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が 
あ
る
の
か
、
こ
う
い
う
こ
と
を
改
め
て
強
く
感
じ
ま
し
た
。
ゆ
く
り
な
く
も
そ
れ
が
私
に
と
り
ま
し
て
の
先
生
の
涅
槃
説
法
、
最
後
の
教 
え
を
い
た
だ
い
た
機
会
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
た
ま
た
ま
そ
こ
で
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た'
「念
仏
す
る
も
の
は
浄
土
の
功
徳
を
獲
得 
す
る
、
我
が
も
の
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
い
え
る
か
と
い
い
ま
す
と' 
曾
我
先
生
に
お
け
る
長
い
間
の
、
法
蔵
菩
薩
の
探
求 
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
ご
了
解
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。
曾
我
先
生
は
晩
年
に
、
こ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
や
っ
て
い
ま
す
。
 
法
蔵
菩
薩
と
は
何
ぞ
や
。
他
で
も
な
い
、
如
来
を
念
ず
る
と
こ
ろ
の
帰
命
の
信
念
の
根
本
主
体
が
そ
れ
で
あ
る
。
 
こ
う
い
う
ご
了
解
で
す
。
信
心
の
根
本
主
体
、
現
代
の
言
葉
で
い
え
ば
信
心
の
根
源
的
主
体
を
、
法
蔵
菩
薩
と
い
う
名
で
表
す
の
だ
。
だ 
か
ら
、
信
心
の
主
体
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
信
心
に
自
証
さ
れ
る
浄
土
の
功
徳
は' 
我
が
も
の
に
す
る
と
い
っ
て
何
の
た
め
58
ら
い
も
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
お
聞
き
し
な
が
ら
改
め
て
思
っ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 
今
日
さ
い
わ
い
に
伊
東
慧
明
先
生
が
お
出
ま
し
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
期
せ
ず
し
て
同
じ
主
題
で
お
話
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ 
れ
で
私
は
、
そ
の
よ
う
な
法
蔵
菩
薩
と
い
う
問
題
を
曾
我
先
生
を
し
て
問
わ
し
め
た
状
況
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
事
情
を
中
心
に
、
了
解 
す
る
と
こ
ろ
を
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
曾
我
先
生
に
お
け
る
法
蔵
菩
薩
の
了
解
そ
の
も
の
は
、
伊
東
慧
明
先
生
か
ら
お
話
い
た
だ 
け
る
か
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
法
蔵
菩
薩
と
い
う
の
は
、
長
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
浄
土
教' 
す
な
わ
ち
浄
土
の
仏
道
の
伝
統
に
お
き
ま
し
て
、
根
本
教
説
と
い
う
大 
切
な
位
置
を
も
ち' 
そ
し
て
親
鸞
聖
人
が
真
実
の
教
え
と
仰
が
れ
た
『
無
量
寿
経
』
の
中
で
、
「嘆
仏
偈
」
に
「
一
切
恐
懼 
為
作
大
安
」 
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が'
「
一
切
の
恐
れ
と
懼
き
の
中
に
生
き
る
も
の
の
た
め
に' 
大
き
な
安
ら
ぎ
と
な
ろ
う
」
、
こ
う
い
う
深
く 
し
て
広
大
な
願
い
を
発
し
て
、
無
限
の
時
に
わ
た
る
修
行
に
よ
り
ま
し
て
、
今
現
に
如
来
と
な
っ
た
と
説
か
れ
て
い
る
一
人
の
菩
薩
の
名 
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
本
願
を
発
し
た
主
体
で
あ
る
と
と
も
に
、
阿
弥
陀
如
来
の
因
位' 
も
と
法
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
と
い
う
、
 
阿
弥
陀
如 
来
の
因
位
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
ご
存
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
法
蔵
菩
薩
は
、
あ
る
意
味
で
民
衆
の
宗
教
運
動
と
し 
て
展
開
し
た
大
乗
仏
教
の
経
典
に
ふ
さ
わ
し
く
、
い
か
に
も
大
ら
か
な
経
典
文
学
と
い
う
形
で
、
一
つ
の
物
語
、
法
蔵
物
語
と
い
う
体
裁 
で
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
蔵
菩
薩
を
単
に
一
つ
の
神
話
的
な
像
、
菩
提
心
の
像
と
し
て
で
は
な
く
、
浄
土
真
宗 
に
お
け
る
信
仰
的
自
覚
の
根
本
問
題
と
し
て
問
う' 
こ
う
い
う
非
常
に
大
切
な
仕
事
を
開
拓
的
に
果
た
さ
れ
ま
し
た
の
が
曾
我
量
深
先
生 
で
あ
っ
た
と
、
了
解
を
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
曾
我
先
生
ご
自
身
が
、
晚
年
の
講
話
で
あ
る
「法
蔵
菩
薩
」
の
中
で
お
っ 
し
ゃ
っ
て
い
る
通
り
で
あ
り
ま
す
。
法
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
明
治
時
代
な
ん
か
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
触
れ
な
い
の
が
安
全
だ
と
い
う
よ
う
な
59
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
た
だ
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
と
言
い
、
仏
さ
ま
の
お
慈
悲
と
言
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
本
願
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で 
も
、
明
治
時
代
に
は
大
体
年
の
若
い
方
々
は
使
わ
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
か
ら
、
お
念
仏
な
ん
て
い
う
言
葉
は
、
も
ち
ろ
ん
こ 
れ
は
鬼
門
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
ま
あ' 
考
え
ら
れ
て
お
っ
た
。
宗
学
の
専
門
の
学
問
の
時
だ
け
に
法
蔵
菩
薩
と
い
う
言
葉
が 
使
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
清
沢
満
之
先
生
と
か
門
弟
の
方
々
な
ど
は
、
一
般
に
法
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
大
体
考 
え
も
し
な
い
し
、
ま
あ
そ
う
い
う
こ
と
は
言
わ
な
い
こ
と
だ
と' 
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
っ
た
。
そ
う
い
う
時
に' 
私
だ
け
が 
法
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
っ
た
。
こ
れ
は
、
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
私
は
前
か
ら
『
成 
唯
識
論
』
を
愛
読
し
て
お
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ま
あ
少
し
く
ら
い
は
先
生(
清
沢
先
生)
の
講
義
を
聞
い
た
こ
と
が 
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
体
は
ま
あ
自
分
は
自
分
一
流
の
考
え
で
も
っ
て
『
成
唯
識
論
』
と
い
う
も
の
を
見
て
行
こ
う
と
、
こ
う
い 
う
よ
う
に
方
針
を
と
っ
て
お
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。(
選
集
一
ニ
・
一
〇
六)
こ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
だ
け
で
い
え
ば
、
清
沢
満
之
何
す
る
も
の
ぞ
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
風
情
で
ご
ざ 
い
ま
す
が
、
そ
の
講
話
の
中
で
、
 
曾
我
量
深
先
生
が
は
っ
き
り
と
お
述
べ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
よ
う
に' 
曾
我
先
生
の
独
自
の
法
蔵
菩
薩 
論
、
こ
れ
は
先
生
が
青
年
時
代
か
ら
深
い
関
心
を
も
っ
て
学
ん
で
こ
ら
れ
た
唯
識
教
学
、
そ
の
阿
頼
耶
識
論
に
触
発
さ
れ
て
形
成
せ
ら
れ 
て
い
っ
た
知
見
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
単
純
化
さ
れ
て
、
晚
年
の
先
生
の
ご
了
解
の
端
的
な
表
現
で
あ
り
ま
す
が'
「法
蔵
菩 
薩
は
阿
頼
耶
識
な
り
」
と
い
う
命
題
と
し
て
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
先
生
自
身
は
、
今
の
「法
蔵
菩
薩
」
と
い
う
講
話
の
中
で
は
、
次
の
よ
う
に
ま
た
お
述
べ
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
 
と
に
か
く
阿
頼
耶
識
と
い
う
こ
と
と
法
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と
—
こ
れ
は
、
ま
あ
、
聖
道
門
の
考
え
か
ら
言
え
ば
、
阿
頼
耶
識
と
い 
う
も
の
を
た
て
る
。
こ
れ
は
本
当
の
自
己
，
本
当
の
わ
れ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
、
法
蔵
菩
薩
と
い
う
の
は
、
言
う
て
み
れ
ば
、
ま
あ
、
 
仏
さ
ま
だ
け
れ
ど
も
で
す
ね
、
つ
ま
り' 
自
分
自
身
の
心
の
深
い
と
こ
ろ
に
仏
さ
ま
を
見
出
し
て
行
こ
う
と
い
う
の
が
法
蔵
菩
薩
で 
あ
ろ
う
と
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
と
言
う
時
に
な
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
対
象
化
さ
れ
て
く
る
か
た
む
き
が
あ
60
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
法
蔵
菩
薩
と
言
う
時
に
な
る
と
、
は
じ
め
て
自
分
自
身
の
精
神
生
活
の
深
い
と
こ
ろ
に
仏
さ
ま
の
根
と
い 
う
も
の
を
見
出
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
自
分
自
身
の
深
い
と
こ
ろ
に
仏
さ
ま
の
根
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を 
教
え
る
た
め
に
法
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と
を
『
大
無
量
寿
経
』
に
教
え
て
下
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
私
は
思
う
の
で 
あ
り
ま
す
。(
選
集
ニ
ニ
ー
ニ
五)
単
に
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
だ
け
で
な
く
て
、
因
位
と
し
て
の
法
蔵
菩
薩
を
『
大
無
量
寿
経
』
が
説
く
意
味
を
、
非
常
に
鋭
く
先
生
が
読
み 
取
っ
て
お
い
で
に
な
る
、
そ
の
ご
了
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
文
章
で
あ
り
ま
す
。
凝
集
的
に
「法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
な
り
」
、
こ
う
い 
う
の
は
確
か
に
問
題
的
な
命
題
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
了
解
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
現
に
現
代
の
代
表
的
な
仏
教
学
の
研
究
者
で 
あ
ら
れ
ま
す
、
た
と
え
ば
平
川
先
生
な
ど
は
、
言
葉
の
面
か
ら
、
こ
の
命
題
は
適
切
と
は
い
え
な
い
、
こ
う
い
う
見
解
を
お
述
べ
に
な 
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
よ
く
ご
存
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
法
蔵
菩
薩
は
イ
ン
ド
の
言
葉
で
い
い
ま
す
な
ら
ば
ヽ
〇
！
1
3
1
.
1
1  
一
:
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3
で
す
ね
。
阿
頼
耶
識
は
巴
ミ3
2
こ
ぎ'
73
ま
で
す
か
ら
、
言
葉
の
点
か
ら
い
い
ま
す
と
、 
両
者
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
適 
切
で
は
な
い
。
こ
れ
は
ご
指
摘
の
通
り
で
あ
り
ま
し
て' 
無
理
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
ゝ
フ
い
う
よ
う
な
問
題
が
、
仏
教
学
の
専
門 
の
方
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
 
こ
れ
も
皆
様
、
よ
く
ご
存
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
阿
頼
耶
識
と
い
う
の
は
、
イ
ン
ド
の
巴
こ3
，0
〇;
占
ま
の
ア
ー
ラ
ヤ
を
音
写
し
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
意
味
を
取
っ
て
蔵 
識
と
呼
ぶ
こ
と
が
し
ば
し
ば
ご
ざ
い
ま
す
。
一
切
の
諸
法
を
種
子
と
し
て
そ
の
中
に
蔵
し
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
識
と
い
う
意
味
か
と
思 
い
ま
す
。
蔵
の
識
だ
と
い
う
蔵
と
い
う
言
葉
と
、
法
蔵
菩
薩
の
蔵
は
、
漢
字
で
は
同
じ
字
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
注
意
い
た
し
ま
し 
て' 
法
蔵
菩
薩
と
阿
頼
耶
識
と
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
曾
我
先
生
は
そ
ん
な
単
純
な
こ
と
を
お
っ
し
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ 
ん
。
繰
り
返
し
て
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
阿
頼
耶
識
と
い
う
の
は
蔵
識
、
一
切
の
諸
法
を
種
子
と
し
て
そ
の
中
に
蔵
し
て
い
る
よ
う
な
識
で 
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
の
蔵
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
こ
れ
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
中
国
の
言
葉
で
表
わ
し
ま
す 
な
ら
ば
、
法
蔵
菩
薩
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
蔵
と
い
う
字
が
共
通
し
て
い
る
。
だ
か
ら
法
蔵
は
阿
頼
耶
だ
と
、
そ
ん
な
子
供
が
考
え
る
よ
61
う
な
こ
と
を
、
曾
我
先
生
が
お
考
え
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
唯
識
教
学
で
阿
頼
耶
識
と
い
う
時
、
そ
れ
は
衆
生
の
根
本
主
体
を
表
す
名
で
す
ね
。
流
転
す
る
衆
生
の
主
体
を
表
す
の
が
、
阿
頼
耶
識 
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
も
の
で
す
。
同
時
に
、
そ
の
流
転
す
る
衆
生
の
主
体
を
阿
頼
耶
識
と
い
う
言
葉
は
表
す
の
だ
け
れ
ど
も
、
さ
ま 
ざ
ま
な
行
為
の
可
能
性
を
そ
の
中
に
秘
め
て
い
る
も
の
と
し
て
、
同
時
に
一
切
種
子
識
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
諸
法
、
あ
ら
ゆ
る 
経
験
を
種
子
す
な
わ
ち
可
能
性
と
し
て
そ
の
中
に
蔵
し
て
い
る
よ
う
な
識
、
こ
れ
を
一
切
種
子
識
と
い
う
言
葉
は
表
す
。
阿
頼
耶
識
の
も 
っ
て
い
る
意
味
の
一
つ
を
表
す
言
葉
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
な
一
切
種
子
識
で
あ
る
阿
頼
耶
識
は
、
同
時
に' 
無
限
の
過
去
を
背
負
っ
た
も 
の
と
し
て
、
異
熟
識
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
流
転
す
る
衆
生
の
主
体
、
具
体
的
に
は
そ
れ
は
私
で
あ
り
あ
な
た
で
あ
る
わ
け
で
あ 
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
一
人
一
人
の
存
在
が
、
無
限
の
過
去
を
背
負
っ
た
も
の
と
し
て
今
こ
こ
に
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て' 
他
の
誰 
と
も
交
替
し
、
代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
独
自
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
々
が
身
に
し
み
て
感
じ
て
い
る
通
り
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時 
に
未
来
に
向
っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
の
可
能
性
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
も
の
と
し
て
衆
生
を
見
て
い
っ
た 
の
が
、
阿
頼
耶
識
と
い
う
衆
生
理
解
で
す
。
で
す
か
ら
そ
れ
は
、
我
々
が
そ
れ
で
あ
る
人
間
と
い
う
具
体
的
な
存
在
を
、
無
限
の
過
去
を 
背
負
っ
た
も
の
で
あ
り' 
将
来
に
わ
た
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
の
可
能
性
を
秘
め
た
存
在
で
あ
る
と
見
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
い
へ
ん 
具
体
的
な
、
リ
ア
ル
な
存
在
理
解
、
こ
れ
を
阿
頼
耶
識
と
い
う
存
在
理
解
は
表
し
て
い
る
と
、
考
え
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
の
阿
頼
耶
識
の
一
つ
の
意
味
を
、
異
熟
識
と
い
う
言
葉
で
表
す
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
我
々
は
、
無
限
の
過
去
を
背
負
っ
た
者 
と
い
う
理
解
で
あ
り
ま
す
の
で
、
独
特
の
影
を
感
じ
ま
す
。
我
々
が
そ
れ
で
あ
る
存
在
は' 
無
限
の
過
去
を
背
負
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
 
青
天
白
日
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
単
純
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
す
。
複
雑
な
影
を
背
負
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
人
間
理
解
で
す
、
蔵 
識
と
い
う
の
は
。
人
間
の
存
在
、
つ
ま
り
一
人
の
人
間
が
、
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
、
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
私
と
し
て
生
き
て
い
る
事
実
、
そ
れ
は
も 
ち
ろ
ん
善
で
も
悪
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
存
在
は
無
記
で
す
。
無
記
で
あ
り
、
い
わ
ば
没
価
値
的
に
、
価
値
を
越
え
た
も
の
と
し
て
あ
る
の
62
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
人
間
は
自
分
の
現
存
在
、
つ
ま
り
私
が
こ
こ
に
今
こ
の
私
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
無
条
件 
に
肯
定
し
、
あ
る
い
は
承
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
存
在
で
す
。
誰
も
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
の
私
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑 
問
を
持
ち
、
あ
る
い
は
承
服
で
き
な
い
も
の
を
感
じ
ま
す
。
な
ぜ
私
は
こ
う
い
う
私
で
あ
る
の
か
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
傷
み
に
満
ち
た 
疑
問
を
感
じ
な
が
ら
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
存
在
で
す
。
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
の
有
名
な
宗
教
学
者
に '
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
い
う
人
が
お
り
ま
し
た
。
そ
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
有
名
な 
『
宗
教
経
験
の
諸
相
』
と
い
う
本
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
宗
教
経
験
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
あ
る
と
い
う
題
の
本
で 
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
『
宗
教
経
験
の
諸
相
』
の
中
で' 
人
間
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
一
つ
は
一
度
生
ま
れ
、〇  !18
 
一
:101.1 1
、
 
い
ま
一
つ
は
二
度
生
ま
れ
、
一
^
〇-〇
一
3〇
も
と
い
う
こ
と
を
の
べ
て
お
り
ま
す
。
宗
教
的
人
間
と
い
う
の
は' 
二
度
生
れ
と
い
う
タ
イ
プ 
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
見
解
な
の
で
す
。
二
度
生
れ
の
人
間
と
い
う
の
は
、
自
分
の
人
生
に
深
い
疑
問
を
感
じ
ま
し
て
、
何
か
一
つ
の
新 
し
い
甦
り
、
い
の
ち
の
新
し
い
甦
り
を
求
め
る
よ
う
な
要
求
を
持
つ
人
間
が
、
孑
〇-の
一
!
!
〇
ち
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
い
う
人
間
の
在
り
方
な 
の
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
宗
教
的
人
間
の
い
わ
ば
特
徴
な
の
だ
。
生
ま
れ
た
そ
の
ま
ま
の
状
態
に
疑
問
を
感
じ
な
い
で
、
ず
っ
と
そ
の
ま 
ま
生
き
て
行
く
よ
う
な
人
間
で
は
な
く
て
、
生
き
て
い
る
自
分
の
現
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
感
じ
、
生
き
る
こ
と
に?I
き
、
 
あ
る
い
は 
傷
つ
き
、
あ
る
い
は
苦
悩
し
て
で
す
ね
、
新
し
い
い
の
ち
に
甦
っ
て
い
く
と
い
う
飛
躍
を
も
た
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
自
分
の
人
生
に
充
足 
し
、
満
足
し
て
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
人
間
の
在
り
方
が
宗
教
的
人
間
だ
と
、
か
つ
て
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
指
摘
し
た
こ
と
が 
ご
ざ
い
ま
す
。
た
い
へ
ん
分
か
り
や
す
い
人
間
理
解
で
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
し
か
し' 
私
た
ち
が
考
え
て
み
ま
し
て
、
 
ジ
ェ
ー 
ム
ズ
が
い
う
一
度
生
れ
の
人
間
、
つ
ま
り
生
れ
た
ま
ま
の
自
分
の
人
生
に
何
の
疑
問
も
、
承
服
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
も
感
じ
な
い
、
そ 
う
い
う
人
間
は
本
当
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
が
深
く
問
わ
れ
る
か
、
ふ
と
感
ず
る
け
れ
ど
も
そ
の
ま
ま
流
れ
て
い
く 
か
、
そ
う
い
う
違
い
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く 
一
人
と
し
て
、
一
度
生
れ
の
ま
ま
に
、
人
生
に
疑
問
を
感
じ
な
い
ま
ま
に
生
き
延
び
て
、
天 
寿
を
ま
っ
と
う
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
63
で
す
か
ら
人
間
は
全
部' 
自
分
自
身
と
自
分
が
生
き
る
人
生' 
す
な
わ
ち' 
あ
る
特
定
さ
れ
限
定
さ
れ
た
境
遇
を
も
っ
て
生
き
る
人
生 
に
、
容
易
に
承
服
で
き
な
い
も
の
、
肯
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
悶
え
、
時
に
は
そ
れ
を
強
く
意
識
し
、
時
に
は
意
識
し
な
い
け
れ
ど
も
、
 
秘
め
て
い
て
、
ち
く
ち
く
と
痛
む
。
こ
う
い
う
も
の
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
の
が
、
実
際
で
は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
。
と
同
時
に
、
 
た
と
え
自
分
の
生
き
て
い
る
現
実
、
今
の
私
に
疑
問
を
感
じ
、
到
底
こ
れ
は
承
服
で
き
な
い
、
私
が
求
め
て
い
る
人
生
は
こ
う
い
う
人
生 
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
問
い
を
も
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
承
服
も
で
き
ず
納
得
も
で
き
な
い
人
生
を
背
負
っ
て
、
人
は
生
き
て
い
か
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
非
常
に
厳
粛
な
事
実
が
ご
ざ
い
ま
す
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
先
程' 
陰
影
、
我
々
の
現
存
在
が
秘
め
て
い
る
影 
と
い
う
言
葉
で
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
、
申
し
上
げ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
三
そ
の
よ
う
な
自
分
の
存
在
で
あ
り
、
自
分
が
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
、
本
当
に
そ
れ
に
充
足
で
き
ず
承
服
で
き
な
い
よ
う
な
自
分
と
い
う 
存
在
、
そ
れ
を
唯
識
の
教
学
は
、
業
の
異
熟
と
理
解
し
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
存
在
、
業
の
異
熟
と
し
て
あ
る
よ
う
な
存
在
を
、
 
異
熟
識
と
い
う
言
葉
は
表
し
ま
す
が
、
今
問
題
の
「法
蔵
は
阿
頼
耶
識
だ
」
と
い
う
そ
の
阿
頼
耶
識
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
を
表 
す
言
葉
で
あ
る
と
見
当
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
要
す
る
に' 
無
限
の
過
去
を
背
負
っ
て
、
こ
の
状
況
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
者
、
 
そ
の
よ
う
な
流
転
の
中
に
あ
る
衆
生
の
そ
の
根
本
主
体
を
、
曾
我
先
生
が
「法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
時
の
阿
頼
耶
識 
は
意
味
し
て
い
る
と
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
法
蔵
菩
薩
で
す
が
、
こ
れ
は
先
程
も
申
し
上
げ
ま
し
た
し
、
改
め
て
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、
 
『
大
無
量
寿
経
』
が
物
語
る
一
人
の
菩
薩
の
名
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
ご
存
知
の
通
り
、
一
切
の
苦
悩
す
る
群
萌
に
、
救
い
の
道
を 
本
願
と
し
て
説
く
の
が
『
大
無
量
寿
経
』
の
教
え
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
教
主
世
尊
の
出
世
本
懐
が
託
さ
れ
て
い
る
と
、
「教 
巻
」
で
『
大
無
量
寿
経
』
を
ご
了
解
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
『
大
無
量
寿
経
』
の
要
は
、
法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
修
行
、
そ
し
て
そ
の
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修
行
の
成
就
と
し
て
如
来
と
浄
土
を
説
い
て
お
り
ま
す
。
し
か
も
『
大
経
』
は
、
法
蔵
菩
薩
の
物
語
と
い
う
、
い
わ
ば
大
乗
の
経
典
独
特 
の
文
学
の
形
で
、
法
蔵
菩
薩
の
発
願
、
そ
の
修
行
、
そ
の
成
就
を
説
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
文
学
の
形
、
物
語
の
形
で
説
か
れ
て
い 
る
法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
修
行
、
修
行
に
よ
る
功
徳
の
成
就
、
ま
た
そ
の
菩
薩
の
本
願
に
お
け
る
功
徳
の
衆
生
へ
の
廻
施
、
こ
こ
に
親
鸞
聖 
人
は
、
一
切
の
苦
悩
す
る
群
生
海
と
し
て
生
き
て
い
る
人
間
の
救
済
の
根
拠
を
、
鋭
く
聞
き
と
っ
て
い
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が 
親
鸞
聖
人
が
『
大
経
』
か
ら
読
み
と
ら
れ
た
、
法
蔵
菩
薩
の
物
語
の
秘
め
て
い
る
意
味
で
す
。
そ
の
よ
う
な
『
大
経
』
に
お
き
ま
し
て
、
 
本
願
を
起
こ
し
、
そ
し
て
修
行
を
し' 
そ
の
修
行
の
成
就
に
お
い
て
阿
弥
陀
と
い
う
如
来
と
な
っ
て
い
く
そ
の
菩
提
心
の
主
体
の
名
が
、
 
法
蔵
菩
薩
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
法
蔵
菩
薩
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
法
蔵
物
語
に
よ
り
ま
す
と
、
世
自
在
王
仏
と
い
う
一
人
の
如
来
の
説
法
を
聞
い
て 
感
動
し
、
そ
し
て
菩
提
心
を
発
し
て
修
行
者
と
な
っ
た
国
王' 
つ
ま
り
一
人
の
凡
夫
が
ま
さ
に
菩
提
心
を
発
し
た
時
に
得
た
名
で
あ
り
ま 
す
。
初
め
か
ら
法
蔵
菩
薩
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
仏
の
説
法
を
聞
い
て
感
動
し
、
そ
し
て
菩
提
心
を
発
し
た
時
に
得
た
名
が
法
蔵 
菩
薩
で
す
。
そ
の
一
人
の
凡
夫
で
あ
る
国
王
を
し
て
、
法
蔵
と
い
う
名
の
菩
薩
と
し
て
い
っ
た
菩
提
心
を
、
『
大
経
』
は
最
初
に
申
し
ま 
し
た
よ
う
に
、
例
え
ば
「
一
切
恐
懼 
為
作
大
安
」
と
い
う
言
葉
で
述
べ
て
お
り
ま
す
。
文
字
を
見
ま
し
て
も' 
感
銘
が
動
く
言
葉
で
す
。
 
一
切
の
恐
れ
の
中
に
あ
る
者
、
そ
の
者
の
た
め
に
大
き
な
安
ら
ぎ
と
な
ろ
う
。
こ
れ
が
法
蔵
菩
薩
を
生
ん
だ
菩
提
心
の
内
容
で
す
。
そ
の 
一
 
切
の
恐
れ
と
お
の
の
き
の
中
に
生
き
る
者
の
た
め
に
、
そ
の
人
の
た
め
に
大
き
な
安
ら
ぎ
と
な
ろ
う
と
い
う
本
願
は
、
「令
我
作
仏 
国 
土
第
一
」
と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
荘
厳
浄
土
の
願
に
凝
集
し
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
了
解
に
し
た
が
っ
て
申
し
ま
す 
な
ら
ば
、
ど
う
了
解
し
た
ら
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
法
蔵
が
そ
の
本
願
に
お
い
て' 
仏
に
成
る
と
き
に
、
国
土
を
し
て
第
一
た 
ら
し
め
ん
と
誓
わ
れ
た
。
そ
の
如
来
の
本
願
に
よ
っ
て
荘
厳
せ
ら
れ
る
国
土'
つ
ま
り
浄
土
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
国
で
あ
ろ
う
か
。
 
第
一
に
考
え
ら
れ
ま
す
の
は
、
世
親
は
浄
土
を
二
十
九
種
功
徳
成
就
の
世
界
と
示
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
せ
ば
、
ま
ず
清
浄
功 
徳
そ
し
て
量
功
徳
、
性
功
徳
と
浄
土
の
功
徳
を
挙
げ
て
い
か
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
性
功
徳
、
こ
れ
が
法
蔵
が
本
願
に
お
い
て
荘
厳
す
る
こ
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と
を
願
っ
た
浄
土
の
、
第
一
の
深
い
意
味
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
性
功
徳
と
い
う
の
は
、
浄
土
と
は
要
を
と
っ
て
い
え
ば
大
悲
の 
国
だ
と
い
う
了
解
で
す
。
こ
の
場
合
の
国
と
い
う
の
は
、
大
悲
が
働
く
領
域
と
い
う
意
味
で
す
。
た
と
え
ば
、
親
鸞
聖
人
は
大
行
と
仰
が
れ
た
称
名
念
仏
に
つ
い
て
、
「行
巻
」
で
「
大
行
と
は
す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な 
り
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
あ
の
大
行
と
い
う
の
は
、
大
悲
の
現
行
と
了
解
す
る
の
が
、
宗
祖
の
ご
了
解
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い 
る
の
で
あ
り
ま
す
。
大
行
の
大
は
も
ち
ろ
ん
如
来
を
表
す
言
葉
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
如
来
と
い
う
よ
り
も
大
悲
の
現
行' 
つ
ま
り
我 
々
を
大
悲
の
中
に
生
き
る
者
、
大
悲
内
存
在
へ
と
転
成
す
る
働
き
を
も
つ
行
為
、
そ
れ
が
本
願
に
帰
し
て
念
仏
す
る
と
い
う
行
為
で
す
。
 
だ
か
ら
「行
巻
」
の
標
挙
は' 
諸
仏
称
名
の
願
に
よ
っ
て
成
就
す
る
本
願
の
名
号
を
も
っ
て
、
浄
土
真
実
の
行
と
了
解
し
ま
す
。
そ
し
て 
そ
の
称
無
碍
光
如
来
名
と
い
う
行
為
を
、
「し
か
る
に
こ
の
行
は
、
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
」
と
親
鸞
は
了
解
い
た
し
ま
す
。
そ
こ
に 
繰
り
返
さ
れ
る
言
葉
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に' 
大
悲
の
現
行
と
し
て
の
念
仏
は' 
そ
れ
に
帰
し
た
衆
生
に
浄
土
を
開
示
す
る
の
で
あ
り
、
 
そ
し
て
そ
の
浄
土
と
は
、
宗
祖
に
お
い
て
は
第
一
義
的
に
、
大
悲
の
国
と
い
う
感
銘
を
も
っ
て
自
証
せ
ら
れ
る
広
大
無
辺
の
世
界
と
い
う 
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
宗
祖
が
浄
土
を
主
題
的
に
探
求
せ
ら
れ
た
の
は
「真
仏
土
巻
」
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も'
「真
仏
土
巻
」
に
は
浄
土
を
「無 
量
光
明
土
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
、
そ
の
無
量
光
明
土
で
あ
る
無
量
の
光
明
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を'
『
大
経
』 
の
光
明
無
量
の
願
成
就
の
文
を
引
い
て
示
し
ま
す
。
そ
れ
衆
生
あ
っ
て' 
こ
の
光
に
遇
う
者
は
、
三
消
垢
滅
し
、
身
意
柔
軟
な
り
。
歓
喜
踊
躍
し
、
善
心
生
ず
。
も
し
三
塗
勲
苦
の
処
に 
あ
り
て' 
こ
の
光
明
を
見
ば
、
 
み
な
休
息
を
得
て' 
ま
た
苦
悩
な
け
ん
。
寿
終
え
て
の
後
、
み
な
解
脱
を
蒙
る
。
『
大
経
』
は
こ
う
語
り
ま
す
。
浄
土
で
あ
る
無
碍
光
に
遇
う
な
ら
ば' 
し
か
も
何
処
で
遇
う
か
と
い
う
と
、
三
塗
勲
苦
の
只
中
に
お
い
て 
で
す
。
浄
土
で
あ
る
無
碍
光
に
遇
う
な
ら
ば
、
「
み
な
休
息
を
得
て
、
ま
た
苦
悩
な
け
ん
」
と
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と' 
浄
土
は
大 
悲
の
国
だ
か
ら
で
す
。
大
悲
の
国
だ
か
ら
、
浄
土
で
あ
る
光
に
遇
う
た
者
は
、
苦
悩
を
癒
さ
れ
、
大
き
な
安
慰
を
た
ま
わ
る
。
こ
う
い
う
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よ
う
に
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
は
、
一
切
の
恐
れ
と
お
の
の
き
の
中
に
生
き
る
者
の
た
め
に
、
大
き
な
安
ら
ぎ
と
な
ろ
う
と
い
う
志
願
で
あ 
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
法
蔵
の
志
願
は
、
国
土
を
荘
厳
す
る
と
い
う
荘
厳
浄
土
の
願
に
凝
集
い
た
し
ま
す
が' 
そ
の
浄
土
を
ま
ず
大
悲 
の
国
と
、
宗
祖
は
ご
了
解
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と' 
私
は
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
大
悲
の
本
願
の
成
就
で
あ
る
如
来
と
浄
土
。
親
鸞
聖
人
は
『
無
量
寿
経
』
の
「優
婆
提
舎
」
で
あ
る
『
願
生
偈
』
に
よ
っ 
て
、
大
悲
の
国
で
あ
る
浄
土
を
荘
厳
し
た
い
と
い
う
願
に
酬
報
し
て' 
法
蔵
菩
薩
は
帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
と
な
っ
た
と
い
う
知
見
を
、
 
『
大
経
』
の
教
説
か
ら
聞
き
取
っ
て
い
き
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
阿
弥
陀
と
い
う
名
で' 
本
願
成
就
の
如
来
に
親
し
ん
で
お
り
ま
す
け
れ
ど 
も
、
宗
祖
は
む
し
ろ
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
よ
り
も' 
本
願
の
成
就
と
し
て' 
も
し
く
は
本
願
に
酬
報
し
て
あ
る
真
の
如
来
を'
「帰
命
尽 
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
『
願
生
偈
』
の
表
白
に
よ
っ
て
ご
了
解
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
言
葉
に
私
は
非
常
に
深
い
意
味
と
感
銘
を
覚 
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
『
願
生
偈
』
で
世
親
は
は
っ
き
り
と
、
「世
尊
よ
、
我
は
一
心
に
尽
十
方
の
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し' 
安
楽
の
国 
に
生
れ
ん
と
願
う
」
と
表
白
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
世
親
の
表
白
が
よ
く
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
つ
ま
り
「帰
命
尽
十 
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
言
葉
は
、
衆
生
に
獲
得
せ
ら
れ
発
起
し
た
信
仰
的
自
覚
の
表
白
な
の
で
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
如 
来
を
表
す
名
で
あ
る
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
は
、
衆
生
の
信
心
の
表
白
で
あ
り
、
直
ち
に
如
来
の
名
を
表
す
「帰 
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
に
、
名
号
と
い
う
深
い
意
味
を
感
得
な
さ
い
ま
し
た
。
名
号
と
い
う
の
は' 
名
告
り
出
る
如
来
と
い
う
意
味
で 
す
。
名
告
り
出
る
如
来
を
、
宗
祖
は
「本
願
招
喚
の
勅
命
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
つ
ま
り 
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
が
、
法
蔵
の
名
で
表
さ
れ
る
本
願
の
成
就
、
そ
の
本
願
に
酬
報
し
て
あ
る
如
来
を
表
す
言
葉
で
あ
り
ま
す 
け
れ
ど
も' 
親
鸞
聖
人
は
そ
の
名
号
に
、
繰
り
返
す
よ
う
で
す
が
尽
十
方
無
碍
光
の
世
界
と
し
て
開
示
さ
れ
る
安
楽
の
浄
土
、
つ
ま
り
大 
悲
の
国
の
開
示
を
自
覚
し
て
い
か
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
大
悲
の
国
に
衆
生
を
呼
び
覚
し
て
い
く
本
願
招
喚
の
勅
命
を' 
聞
き
と
っ
て
い 
か
れ
る
の
で
す
。
こ
の
辺
の
聖
人
の
ご
了
解
に
つ
い
て
は
、
よ
く
ご
存
知
の
通
り
で
す
。
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四
親
鸞
聖
人
が
、
生
き
た
如
来
を
そ
こ
に
深
く
自
証
せ
ら
れ
た
の
は' 
親
鸞
聖
人
が
初
め
て
大
ら
か
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
者
に
な 
ら
れ
た
時
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
を
、
大
ら
か
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
す
る
者
に
育
て
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
生
涯 
「よ
き
人
」
と
仰
が
れ
た
法
然
上
人
の
「選
択
本
願
念
仏
」
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
選
択
本
願
念
仏
の
教
え
に
育
て
ら
れ
て
新
し
い 
い
の
ち
に
甦
っ
た
宗
祖' 
そ
の
新
し
い
い
の
ち
に
甦
っ
た
感
動
を
、
『
願
生
偈
』
に
教
え
ら
れ
て
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
表
白
な 
さ
い
ま
し
た
。
私
は
、
親
鸞
と
い
う
人
は
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
何
よ
り
も
ま
ず
大
ら
か
に
念
仏
す
る
人
と
了
解
す
べ
き 
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
親
鸞
と
い
う
人
は
、
あ
る
先
輩
の
言
葉
で
い
え
ば
、
朗
ら
か
に
念
仏
す
る
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
ら
か
な
念
仏 
者
に
育
て
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
よ
き
人
法
然
上
人
の
恩
徳
に
よ
る
。
そ
れ
で
い
の
ち
終
る
ま
で
、
法
然
上
人
を
「
よ
き
人
」
 
と
仰
ぎ
、
決
定
的
に
こ
の
人
の
教
え
に
よ
る
と
腹
を
決
め
て
生
き
て
、
そ
こ
か
ら
退
転
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
方
な
の
で
す
。
 
そ
の
法
然
上
人
の
教
え
に
育
て
ら
れ
て
、
朗
ら
か
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
人
間
に
親
鸞
は
な
っ
て
い
か
れ
た
時
、
そ
の
大
ら
か
に 
称
え
る
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
非
常
に
深
い
意
味
を
湛
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
を
世
親
菩
薩
に
よ
っ
て
、
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
頂 
か
れ
た
。
こ
の
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
世
親
の
言
葉
に
、
大
き
く
教
え
ら
れ
た
時
に' 
宗
祖
は
尽
十
方
の
無
碍
光
で
あ
る 
如
来
と
は
ど
こ
に
ま
し
ま
す
の
か
。
そ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
私
を
無
碍
の
一
道
に
立
た
せ
、
大
悲
の
国
に
呼
び
覚
ま
す
、
そ
こ
に
生
き 
て
は
た
ら
い
て
い
る
の
だ
。
名
号
に
、
強
く
響
い
て
く
る
、
大
悲
の
国
に
我
々
を
呼
び
覚
ま
す
本
願
招
喚
の
声
を
聞
か
れ
、
そ
こ
に
生
き 
た
如
来
を
感
じ
、
そ
の
生
き
た
如
来
に
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
の
自
覚
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
遇
う
た
の
で
す
。
し
か
も
、
 
尽
十
方
無
碍
光
の
中
に
生
き
る
自
分
に
目
覚
め
た
時
に
、
そ
の
尺
十
方
無
碍
光
の
世
界
に
自
分
を
呼
び
覚
ま
し
た
、
 
大
悲
の
招
喚
の
声
を 
聞
い
て
い
か
れ
る
わ
け
で
す
。
端
的
に
帰
し
た
の
は
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
尺
十
方
無
碍
光
如
来
に
よ 
っ
て
生
き
る
私
に
目
覚
め
さ
せ
て
く
れ
た
の
は
、
根
源
的
に
は
ひ
と
え
に
招
喚
し
続
け
る
大
悲
の
本
願
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
者
と
し
68
て
、
自
分
が
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
大
ら
か
な
大
乗
の
知
見
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ひ
と
え
に
願
心
の
ご
苦
労
に
よ
る 
と
い
う
了
解
を
、
宗
祖
は
得
て
い
か
れ
た
に
違
い
な
い
。
大
体
こ
の
よ
う
に
了
解
を
し
て
い
る
の
で
す
。
 
し
た
が
っ
て
大
悲
の
国
と
い
い
ま
し
て
も
、
そ
し
て
こ
れ
は
無
量
光
明
土
、
す
な
わ
ち
無
限
の
光
の
世
界
と
し
て
体
験
さ
れ
る
世
界
で 
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
世
界
に
我
々
が
目
覚
め
て
い
く
の
は
、
ひ
と
え
に
本
願
の
名
号
に
よ
る
の
で
す
。
如
来
の
本
願
に
つ
い
て
、
 
あ
る
い
は
法
蔵
の
本
願
に
つ
い
て
、
普
通
「法
の
三
願
」
と
呼
ぶ
三
つ
の
本
願
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
ご
存
知
の
よ
う
に' 
光
明
無
量 
の
願
と
寿
命
無
量
の
願
と
諸
仏
称
名
の
願
な
の
で
す
が
、
こ
の
三
つ
の
本
願
が
大
悲
の
願
と
し
て
、
宗
祖
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
て
い
る
の 
で
す
。
こ
れ
は
何
を
示
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
光
明
無
量
の
願
と
寿
命
無
量
の
願
は
、
今
申
し
た
よ
う
に
、
如
来
で
あ
る
光
明
に
遇 
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
塗
勲
苦
の
中
に
生
き
て
苦
悩
す
る
も
の
が
初
め
て
大
き
な
安
ら
ぎ
を
得
る
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
、
大
悲
の
国
の 
恩
徳
に
触
れ
る
わ
け
で
す
。
曾
我
先
生
で
あ
れ
ば
触
れ
る
と
い
わ
な
い
で
、
「我
が
も
の
に
す
る
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
と
も
か 
く
大
悲
の
国
の
恩
徳
に
触
れ
る
。
し
か
し
そ
の
大
悲
の
国
を
知
る
の
は
、
諸
仏
称
名
の
願
に
よ
る
。
つ
ま
り
本
願
の
念
仏
に
よ
る
。
こ
う 
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
安
田
先
生
は
こ
う
い
わ
れ
ま
す
。
「我
々
は' 
念
仏
し
て
浄
土
に
生
れ
て
い
く
と
思
う
が
、
そ
れ
は 
思
い
上
り
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
い
の
だ
。
我
々
に
と
っ
て
浄
土
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
。
わ
か
ら
な
い
浄
土
に
我
々
が
生
れ
て
い
く
こ
と 
が
で
き
る
の
は
、
如
来
で
あ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
に
立
つ
か
ら
だ
。
い
わ
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
の
上
を
歩
い
て
、
我
々
は
浄
土
に
帰
っ
て
い
く 
の
だ
。
だ
か
ら
浄
土
が
私
に
開
か
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
は' 
我
々
の
た
め
に
、
我
々
凡
夫
の
泥
の
足
に
踏
ま
れ
て
、
流
転
す
る
衆
生
を 
大
悲
の
国
で
あ
る
無
量
光
明
土
に
呼
び
帰
し
て
い
く
如
来
の
恩
徳
を
思
え
」
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
 
い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も' 
一
切
の
恐
懼
の
中
に
あ
る
我
々
を
し
て
、
大
き
な
安
ら
ぎ
、
そ
れ
は
大
悲
の
国
と
し
て
具
体
化
す
る
わ 
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
悲
の
国
に
呼
び
帰
す
と
い
う
の
が
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
の
魂
と
い
う
べ
き
大
切
な
内
容
で
あ
る
と
、
思
わ 
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
「帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
表
さ
れ
る
如
来
を
生
み
出 
す
根
拠
で
あ
る
も
の
、
そ
れ
を
『
大
無
量
寿
経
』
は
法
蔵
菩
薩
と
説
き
、
そ
の
発
願
と
修
行
と
し
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
69
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
切
の
流
転
し
苦
悩
す
る
衆
生
を
平
等
に
浄
土
、
つ
ま
り
大
悲
の
国
に
あ
ら
し
め
た
い
と
い
う
願
い
に
支
え
ら
れ 
た
仏
道' 
こ
れ
が
宗
祖
が
帰
し
て
い
か
れ
た
本
願
の
仏
道
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
本
願
の
仏
道
の
主
体
、
こ
れ
を
『
大
無
量
寿
経
』
は
法
蔵 
菩
薩
と
し
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら' 
最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
曾
我
先
生
の
よ
く
知
ら
れ
て
い 
る
け
れ
ど
も
か
な
り
問
題
的
な
「法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
な
り
」
と
い
う
簡
略
化
さ
れ
た
命
題
は
、
今
申
し
た
よ
う
な
本
願
の
仏
道
を
支 
え
る
願
心
の
主
体' 
そ
れ
と
流
転
し
苦
悩
す
る
衆
生
の
主
体
と
は
別
も
の
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
、
曾
我
先
生
の
感
得
な
さ
っ
た
直
覚
を 
語
ろ
う
と
さ
れ
た
命
題
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
曾
我
先
生
は
単
純
に' 
法
蔵
菩
薩
を
阿
頼
耶
識
と
は
同
一 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
曾
我
先
生
は
先
程
の
「法
蔵
菩
薩
」
の
中
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て' 
こ 
の
よ
う
な
見
解
を
お
述
べ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
と
言
う
時
に
な
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
対
象
化
さ
れ
て
く
る
か
た
む
き
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
法
蔵
菩
薩
と 
言
う
時
に
な
る
と
、
は
じ
め
て
自
分
自
身
の
精
神
生
活
の
深
い
と
こ
ろ
に
仏
さ
ま
の
根
と
い
う
も
の
を
見
出
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
 
自
分
自
身
の
深
い
と
こ
ろ
に
仏
さ
ま
の
根
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
こ
ー
フ
い
う
こ
と
を
教
え
る
た
め
に
法
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と
を 
『
大
無
量
寿
経
』
に
教
え
て
下
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る' 
と
い
う
こ
と
を
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
本
願
の
成
就
と
い
い
ま
す
と
、
私
た
ち
の
信
心
で
す
。
そ
の
信
心
に
体
験
さ
れ
自
証
さ
れ
る
事
実
を
、
そ
の
根
と
し
て
あ
る
も
の
を
、
 
つ
ま
り
本
願
の
成
就
と
い
う
の
は
尺
十
方
の
無
碍
光
如
来
に
よ
っ
て
生
き
る
と
い
う
自
覚
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
根
拠
で
あ
る
も 
の
が
本
願
、
つ
ま
り
因
位
の
願
心
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
ま
い
り
ま
す
と
、
願
心
の
主
体
が
法
蔵
菩
薩
と
い
う
言
葉
で
表 
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
修
行
、
い
わ
ゆ
る
法
蔵
の
願
行
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
実
は
流
転
し
苦
悩
す
る
衆
生 
の
い
の
ち
の
深
い
と
こ
ろ
に
自
証
さ
れ
る
も
の
な
の
で
す
。
も
っ
と
端
的
に
申
し
ま
す
と
、
阿
頼
耶
識
と
し
て
表
さ
れ
る
流
転
し
苦
悩
す 
る
衆
生
の
い
の
ち' 
そ
の
暗
く
し
て
重
い
深
み
こ
そ
、
法
蔵
菩
薩
が
発
願
し
修
行
し
た
場
所
な
の
だ
。
信
心
は
そ
の
こ
と
を
深
く
知
っ
て 
い
く
の
で
す
。
だ
か
ら
人
間
が
本
願
の
心
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
歎
異
抄
』
が
い
み
じ
く
も
「念
仏
申
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
70
こ
ろ
が
お
こ
る
」
と
い
う
言
葉
を
語
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
衆
生
の
固
い
自
我
の
殻
を
内
か
ら
突
破
し
て
、
あ
る
い
は
砕
い
て
、
 
清
浄
に
し
て
真
実
の
心
が
吹
き
上
っ
て
く
る
。
あ
る
い
は
「尽
十
方
の
無
碍
光
如
来
に
帰
命
す
」
と
い
う
明
る
く
広
や
か
な
心
が
名
告
り 
出
る
。
こ
う
い
う
形
で
信
心
は
衆
生
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
知
見
を
曾
我
先
生
は'
法
蔵
は
阿
頼
耶
識
な
の
だ
と
お
っ
し
ゃ 
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
実
体
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
阿
頼
耶
識
と
い
う
言
葉
が
表
す
我
々
の
生
存
の
暗
く
深
い
と
こ
ろ
、
 
そ
こ
こ
そ
法
蔵
の
発
願
修
行
が
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
か
ら
法
蔵
菩
薩
は
、
衆
生
の
固
い
我
執
を
破
っ
て
名
告
り
出
る
、
そ
う
い 
う
主
体
な
の
だ
。
だ
か
ら
法
蔵
は
阿
頼
耶
識
な
の
だ
。
こ
う
い
う
よ
う
な
複
雑
な
意
味
を
単
純
な
命
題
に
し
て
、
今
の
ご
了
解
を
お
述
べ 
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
五
た
い
へ
ん
も
た
も
た
致
し
ま
し
て
時
間
が
来
ま
し
た
が
、
 
も
う
少
し
申
し
上
げ
た
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
曾
我
先
生
の
法
蔵 
菩
薩
の
探
求
を
尋
ね
て
い
く
時
に
、
も
う
一
つ
の
視
点
が
た
い
へ
ん
大
切
な
も
の
と
し
て
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
す
。
曾
我
先
生
に
法 
蔵
菩
薩
と
い
う
問
題
を' 
真
宗
教
学
の
い
わ
ば
根
本
的
な
課
題
と
し
て
考
え
さ
せ
た
も
の
が
、
二
つ
ほ
ど
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は 
日
蓮
主
義
で
す
。
今
一
つ
は' 
曾
我
先
生
が
青
年
時
代
に
目
の
当
り
に
な
さ
っ
た
、
清
沢
先
生
の
求
道
の
姿
で
す
。
こ
の
二
つ
が
、
曾
我 
先
生
を
し
て
法
蔵
菩
薩
を
問
わ
し
め
た
縁
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
了
解
い
た
し
ま
す
。
曾
我
先
生
は' 
清
沢
先
生
や
そ
の
門
下 
の
人
は
法
蔵
菩
薩
な
ん
か
語
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
と
お
っ
し
や
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
そ
れ
は
言
葉
の
勢
い
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
お 
っ
し
ゃ
る
清
沢
先
生
の
す
さ
ま
じ
い
求
道
の
姿
、
安
田
先
生
は
清
沢
先
生
の
求
道
を
「鋼
の
よ
う
に
鍛
え
ら
れ
た
求
道
心
」
と
い
っ
て
お 
い
で
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
求
道
の
姿
に
若
い
日
の
曾
我
先
生
は
、
信
心
の
因
位
に
つ
い
て
何
か
非
常
に
大
切
な
も
の
を
教
え
ら
れ
た 
に
違
い
な
い
の
で
す
。
ご
存
知
の
通
り
、
先
生
は
約
四
十
年
の
短
い
生
涯
を
生
き
て
い
か
れ
た
方
で
あ
り
ま
す
。
四
十
年
の
人
生
の
中
で
、
如
来
を
求
め
て
悪
71
戦
苦
闘
す
る
求
道
の
遍
歴
に
、
実
に
二
十
年
か
か
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
先
生
が
本
当
に
如
来
を
信
ず
る
信
念
の
確
立
を
表
白
な
さ
っ
た
の 
は
、
 
実
に
三
十
六
歳
で
す
。
そ
れ
で
四
十
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
る
の
で
す
か
ら' 
四
十
歳
で
命
終
る
も
の
が
三
十
六
歳
ま
で
如
来
を 
求
め
て
悪
戦
苦
闘
せ
ら
れ
た
。
そ
の
中
か
ら
、
 
人
間
が
如
来
を
信
ず
る
心
に
目
覚
め
る
に
は
、
一
生
か
か
っ
て
も
な
お
足
ら
な
い
と
い
う 
つ
ぶ
や
き
を
、
清
沢
先
生
は
も
ら
さ
れ
ま
す
。
そ
の
姿
を
よ
く
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
曾
我
先
生
は
、
信
心
の
獲
得
に
は
因
位
が
あ
る
。
長 
く
て
暗
い
因
位
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
強
く
教
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
長
く
て
暗
い
、
信
心
が
衆
生
に
発
起
す
る
因
位
、
 
そ
れ 
を
『
大
経
』
は
法
蔵
の
発
願
と
修
行
と
、
そ
し
て
功
徳
の
廻
施
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
そ
の
信
心
の
因
位
を
、
清
沢
先
生
の
あ
の
す
さ
ま 
じ
い
求
道
の
姿
を
目
の
当
り
に
す
る
こ
と
か
ら
教
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
曾
我
先
生
を
し
て
法
蔵
菩
薩
を
問
わ
し
め
た
も
の
、
そ
れ
は
内
に
今
尋
ね
た
清
沢
先
生
の
求
道
の
厳
粛
な
歩
み
が
あ
り
ま
す
が
、
も
う 
少
し
広
い
視
野
で
い
う
と
、
日
蓮
主
義
の
非
常
に
大
き
な
歴
史
的
問
い
か
け
、
こ
れ
が
曾
我
先
生
に
法
蔵
菩
薩
を
問
わ
し
め
た
い
ま
一
つ 
の
問
い
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
日
蓮
主
義
と
申
し
ま
す
の
は' 
清
沢
先
生
の
生
き
ら
れ
た
当
時
、
後
に
「
国
柱
会
」
と
い
う
団
体
が
作
ら
れ
る
そ
の
創
始
者
の
一
人
で 
あ
り
ま
す
が' 
田
中
智
学
と
い
う
日
蓮
教
徒
が
出
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
『
宗
門
の
維
新
』
と
い
う
著
作
を
公
け
に
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
 
そ
の
『
宗
門
の
維
新
』
の
中
で
、
非
常
に
情
熱
的
な
と
い
う
よ
り
も
、
非
常
に
激
越
な
『
法
華
経
』
の
信
仰
を
鼓
吹
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
 
そ
の
戦
闘
的
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
激
し
い
日
蓮
の
信
念
の
主
張
に
、
日
本
で
初
め
て
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
に
触
れ
た
と
い
わ
れ
る
高
山
樗
牛 
氏
が
大
き
な
感
化
を
得
ま
し
て
、
自
分
の
宗
教
的
な
信
念
と
し
て' 
日
蓮
上
人
の
あ
の
情
熱
的
な
信
仰
の
回
復
を
強
く
訴
え
て
い
く
の
で 
す
。
そ
れ
が
社
会
的
に
影
響
を
与
え
て' 
日
蓮
主
義
と
い
わ
れ
る
『
法
華
経
』
の
信
仰
運
動
が
形
成
せ
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。
日
蓮
主
義 
が
展
開
し
た
の
は' 
明
治
の
三
十
年
代
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
精
神
主
義
が
展
開
し
て
い
く
の
と
同
じ
時
期
で
す
。
こ
れ
が
曾
我 
先
生
に
、
法
蔵
菩
薩
を
問
わ
し
め
た
非
常
に
大
事
な
縁
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
我
々
が
日
本
の
仏
教
を
考
え
る
時
に
、
し
ば
し
ば
日
本
仏
教
を
代
表
す
る
伝
統
と
し
て
、
禅
と
浄
土
を
考
え
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
72
柔
軟
に
日
本
人
全
体
の
、
日
本
の
宗
教
の
全
体
を
見
ま
す
と
、
禅
と
浄
土
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
法
華
ど
念
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
南
無 
妙
法
蓮
華
経
、
こ
れ
が
日
本
仏
教
の
問
題
的
な
二
つ
の
系
譜
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
伝
統
だ
と
い
う
べ
き
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か 
か
も
、
禅
と
念
仏
は
あ
ま
り
緊
張
関
係
を
生
み
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
、
歴
史
的
に
も
し
ば
し
ば
緊 
張
関
係
を
生
み
ま
す
。
蓮
如
上
人
の
山
科
本
願
寺
を
焼
い
た
と
き' 
日
蓮
教
徒
も
大
い
に
参
加
活
動
し
て
お
り
ま
す
し
、
と
に
か
く
念
仏 
と
『
法
華
経
』
の
信
仰
。
ち
ょ
う
ど
清
沢
先
生
あ
る
い
は
曾
我
先
生
が
お
若
か
っ
た
明
治
の
中
期
、
危
機
的
状
況
に
あ
っ
た
明
治
仏
教
の 
中
で
、
非
常
に
情
熱
的
な
仏
教
復
興
運
動
が
い
く
つ
か
の
形
で
展
開
し
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
の
代
表
的
な
運
動
が
、
精
神
主 
義
と
日
蓮
主
義
だ
と
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は' 
島
地
大
等
先
生
の
『
明
治
宗
教
史
』
の
中
に
、
明
治
の
仏
教
復
興
運
動
の
中
で' 
本
当
に
新
し
い
信
仰
と
い
う
に 
値
す
る
も
の
は
、
高
山
樗
牛
氏
の
日
蓮
主
義
と
清
沢
満
之
氏
の
精
神
主
義
と
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と' 
清
沢
先
生
に
つ
い
て
い
え
ば
、
 
『
歎
異
抄
』
の
二
種
深
信
の
教
え
に
よ
っ
て
信
心
の
確
立
を
得
た
け
れ
ど
も
、
清
沢
先
生
に
は
『
歎
異
抄
』
を
解
説
し
親
鸞
を
祖
述
し
た 
文
章
は
皆
無
で
す
。
高
山
樗
牛
氏
の
日
蓮
主
義
も
、
日
蓮
上
人
の
文
章
を
解
説
し
た
も
の
は
全
然
無
い
の
で
す
。
清
沢
先
生
は
た
だ
、
『
歎 
異
抄
』
を
通
し
て
触
れ
た
親
鸞
聖
人
の' 
あ
の
信
心
の
自
覚
に
触
れ
て
感
動
し
た
「我
が
信
念
」
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
。
高
山
樗
牛 
氏
も' 
日
蓮
上
人
の
あ
の
信
念
に
触
れ
て
感
動
し
た
、
非
常
に
情
熱
的
な
『
法
華
経
』
の
信
念
を
述
べ
て
い
て' 
日
蓮
を
祖
述
し
な
い
の 
で
す
。
そ
の
意
味
で' 
つ
ま
り
親
鸞
を
語
り
日
蓮
を
語
る
の
で
は
な
く
て' 
我
が
信
念
を
語
る
。
我
が
信
念
を
語
る
の
が
日
蓮
の
精
神
に 
相
応
し
、
親
鸞
の
精
神
に
相
応
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
島
地
先
生
は
、
こ
れ
を
新
し
い
信
仰
と
い
う
に
値
す
る
仏
教
運
動
だ
と
評 
価
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
時
間
を
と
っ
て
し
ま
い
、
途
中
で
止
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
蓮
主
義
が' 
末
法
の
世
に
立
っ
て
、
仏
教
の
精
髄
を
一
乗 
の
教
説
で
あ
る
『
法
華
経
』
に
凝
集
的
に
表
現
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
『
法
華
経
』
を
収
め
た
塔
を
捧
げ
持
っ
て 
大
地
か
ら
湧
き
出
し
た
。
そ
し
て
末
法
濁
世
に
生
き
る
衆
生
に
、
『
法
華
経
』
が
表
す
仏
道
の
真
理
を
伝
え
る
、
そ
う
い
う
使
命
を
背
負
う
も
73
の
、
そ
れ
を
「地
湧
の
菩
薩
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
宮
沢
賢
治
さ
ん
が
自
分
の
願
い
を
「我
は
こ
れ
塔 
建
つ
る
も
の
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
塔
と
い
う
の
は
、
『
法
華
経
』
を
収
め
た
塔
で
す
。
「
一
天
四
海
皆
帰
妙
法
」'
世
界
中
が
『
妙
法
蓮
華
経
』 
の
教
え
に
よ
っ
て
こ
そ
と
い
う
信
念
に
立
っ
て'
『
法
華
経
』
を
叹
め
た
塔
を
捧
げ
持
っ
て
、
末
法
濁
世
に
生
き
る
衆
生
に
一
乗
の
真
理
を 
伝
え
る
と
い
う
使
命
を
背
負
う
も
の
、
そ
う
い
う
大
地
か
ら
湧
き
出
し
た
地
湧
の
菩
薩
の
先
頭
に
立
つ
も
の
が
上
行
菩
薩
で
す
ね
。
日
蓮
上 
人
は
、
「我
は
こ
れ
上
行
菩
薩
な
り
」
と
い
う
非
常
に
強
い
信
念
を
も
っ
た
仏
教
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
末
法
の
世
に
あ
っ
て
『
法
華
経
』
の
真 
理
を
語
り
告
げ
る' 
そ
の
使
命
の
先
頭
に
立
つ
者
。
こ
の
信
念
を
高
山
樗
牛
氏
が
感
得
し
、
訴
え
て
い
っ
た
の
が' 
日
蓮
主
義
で
あ
り
ま
す
。
 
と
こ
ろ
が
、
本
願
の
仏
道
は
「群
萌
の
仏
道
」
で
あ
り
ま
す
が
、
群
萌
の
萌
え
出
る
大
地
が
、
実
は
地
湧
の
菩
薩
が
湧
出
す
る
大
地
で 
す
。
で
す
か
ら
群
萌
の
仏
道
と
地
湧
の
菩
薩
が
広
宣
す
る
仏
道
と
は
、
い
ず
れ
も
「大
地
の
仏
道
」
と
し
て
、
課
題
は
同
じ
で
す
。
そ
の 
伝
統
が
、
一
つ
は
『
無
量
寿
経
』
で
あ
り
、
一
つ
は
『
妙
法
蓮
華
経
』
で
す
。
こ
の
よ
う
に
み
て
き
ま
す
と
、
日
蓮
主
義
が
改
め
て
強
調 
し
た
日
蓮
上
人
の
地
湧
の
菩
薩
と
し
て
の
自
覚
を
表
す
、
「我
は
上
行
菩
薩
な
り
」
の
叫
び
は' 
群
萌
の
仏
道
と
し
て
あ
る
親
鸞
聖
人
の 
真
宗
の
伝
統
に
立
つ
も
の
に
対
し
て
、
末
法
濁
世
に
あ
っ
て
一
乗
の
教
え
で
あ
る
『
無
量
寿
経
』
の
真
理
を
背
負
っ
て
立
つ
も
の
は
誰
で 
あ
る
か
と
い
う
、
厳
粛
な
問
い
を
投
げ
か
け
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
曾
我
先
生
が
応
答
し
た
の
で
す
。
「法
蔵
は 
我
な
り
。
さ
れ
ど
我
は
法
蔵
に
あ
ら
ず
。
」
と
。
上
行
菩
薩
の
名
が
表
す
仏
道
の
使
命
、
そ
れ
を
浄
土
教
の
伝
統
に
立
っ
て
い
え
ば' 
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
末
法
濁
世
に
あ
っ
て' 
流 
転
し
苦
悩
す
る
衆
生
に
本
願
の
名
号
を
も
っ
て
仏
道
の
信
念
に
生
き
る
信
念
を' 
そ
し
て
大
悲
に
お
い
て
生
き
る
安
ら
か
さ
を
恵
む
使
命 
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
荷
負
す
る
主
体
は
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
本
願
の
主
体
で
あ
る
法
蔵
菩 
薩
こ
そ
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
す
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
法
蔵
菩
薩
と
は
何
者
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
に
法
蔵
菩
薩
を
見 
い
出
し
、
法
蔵
の
精
神
を
自
証
す
る
の
で
あ
る
か
、
こ
れ
こ
そ
が
本
願
の
仏
道
で
あ
る
真
宗
の
根
本
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
う
し
て
法
蔵
菩
薩
の
探
求
が
、
先
生
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
き
た
の
だ
と
、
私
は
考
え
る
の
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
決
定
的
な
意
74
味
を
も
つ
も
の
が
、
本
願
の
行
信
は
如
来
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
で
あ
る
と
い
う
、
親
鸞
聖
人
の
目
を
み
は
る
よ
う
な
信
仰
理
解
で
は
な 
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
本
願
の
信
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
信
は
そ
こ
に
法
蔵
菩
薩
の
願
心
を
、
む
し
ろ
法
蔵
魂
と
い 
う
べ
き
も
の
を
、
は
っ
き
り
と
自
証
す
る
自
覚
で
あ
る
。
こ
の
自
証
を
曾
我
先
生
は
、
法
蔵
菩
薩
は
わ
れ
ら
の
信
心
の
根
本
主
体
で
あ
る 
と' 
語
り
表
し
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
「我
は
法
蔵
菩
薩
だ
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
「法
蔵
は
我 
だ
。
」
こ
う
い
う
こ
と
は
で
き
ま
す
。
法
蔵
菩
薩
の
精
神
に
目
覚
め
、
そ
れ
に
生
き
る
も
の
は
我
で
あ
る
。
全
責
任
を
背
負
っ
て
本
願
ー 
乗
の
真
理
を
荷
う
、
そ
う
い
う
自
覚
を
、
念
仏
に
帰
し
本
願
に
生
き
る
も
の
は
一
人
ひ
と
り
の
内
に
確
立
し
な
け
れ
ば
、
本
願
の
仏
道
の 
歴
史
的
課
題
を
背
負
う
主
体
と
は
な
り
得
な
い
。
大
体
こ
の
よ
う
な
課
題
が
、
日
蓮
主
義
と
の
対
応
の
中
で
、
若
か
っ
た
頃
の
曾
我
先
生 
に
強
く
動
い
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
内
に
は
清
沢
先
生
の
、
人
間
が
如
来
を
信
ず
る
心
に
目
覚
め
る
の
は
容
易
で
は
な
い
、
一
生
か
か
っ
て
も
な
お
足
り
ぬ
ほ
ど
容
易
で
は 
な
い
こ
と
を
、
身
を
も
っ
て
示
し
た
厳
粛
な
求
道
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
外
に
は
日
蓮
主
義
の' 
末
法
に
お
い
て
一
乗
の
真
理
を
担
う
も 
の
は
誰
か
と
い
う
、
一
乗
の
仏
道
の
根
本
に
か
か
わ
る
よ
う
な
問
い
か
け
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、
先 
生
は
考
え
て
い
か
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
思
索
探
求
を
通
し
て
、
『
大
経
』
の
法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
修
行
を
語
る
教
説
を
内
面 
化
し
て' 
法
蔵
を
し
て
発
願
せ
し
め
、
ま
た
法
蔵
を
し
て
永
劫
の
修
行
を
さ
せ
た
の
は
、
煩
悩
に
ま
み
れ
た
生
き
る
私
で
あ
っ
た
の
か
と
、
 
深
い
懺
悔
と
感
謝
の
中
で
法
蔵
菩
薩
の
精
神
を
自
証
し
て
い
か
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
法
蔵
菩
薩
が
私
の
上
に
帰
命
尽
十
方
無
碍
光 
如
来
と
名
の
り
出
て
、
私
を
転
じ
て
本
願
一
乗
の
仏
道
を
背
負
う
主
体
と
し
て
い
く
、
こ
の
よ
う
に
法
蔵
菩
薩
の
精
神
を
自
覚
し
て
い
か 
れ
た
の
で
あ
る
と
、
私
は
了
解
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
追
記
本
稿
は
、
平
成
五
年
一
〇
月
一
五
日
、
大
谷
大
学
聞
思
館
講
堂
で
催
さ
れ
た
、
曾
我
量
深
先
生
二
十
三
回
忌
法
要
で
の
講
話
の
記
録
で
あ
る
。
講
話
で 
あ
る
か
ら
、
用
意
し
た
ノ
ー
ト
の
中
で
や
や
難
解
な
引
文
や
複
雑
な
考
察
は
避
け
て
お
話
し
た
結
果
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
別
に
、
ノ
ー
ト
の
覚
書
を
論 
文
化
し
て
、
同
じ
題
目
で
『
大
谷
学
報
』(
第
七
三
巻
・
第
二
号)
に
掲
載
し
た
。
併
せ
て
お
読
み
い
た
だ
け
ば
、
ま
こ
と
に
有
り
難
い
こ
と
で
あ
る
。
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